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ΘΕΜΑ 




Πως παραδοσιακές δομές της χωρικής  υπόστασης 





Livestock for domestic sheep and goat 
 
SUMMARY  
How can traditional formations of livestock 
transform in contemporary conditions. 
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εγκαταστάσεων  συνεχίζει  να  υπάρχει  σήμερα  και  φέρει  συγκεκριμένες  απαιτήσεις  για  την  παραγωγή  χώρου.  Η  σύγχρονη  παραγωγική 
διαδικασία  χρειάζεται  να ακολουθεί πρότυπα και προδιαγραφές δημιουργώντας μια σειρά από καινούργιες ανάγκες  και  εκσυγχρονισμού 
των εγκαταστάσεων.  
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‘it  cannot have been  so very different  in ur 5.000 years ago;  the  same  spaces around a  courtyard;  the  same enclosure;  the  same  sudden 
transition from light into darkeness; the same coolness after heat; the same starry nights; the same fears, perhaps; the same sleep.’ 
                                                                                                                                                                                                                             Aldo Van Eyck  
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β/ Το γεγονός ότι έως και σήμερα η αρχιτεκτονική των κτηνοτροφικών κατασκευών είναι ουσιαστικά μια αρχιτεκτονική χωρίς αρχιτέκτονες 




ζώα  που  εξημέρωσε  ο  άνθρωπος,  και  τα  χρησιμοποίησε  για  τα  παράγωγά  τους  όπως  οστά,  δέρμα,  γάλα,  και  κρέας,  οι  κινήσεις  και  οι 
συνήθειες που  εμφανίζονται  κατά  την συνύπαρξη ανθρώπων  και  ζώων  και  κατά  την περιποίησή  τους,  αποτελούν μια σειρά  ‘πανάρχαιων 
συνηθειών’.  Θα  μπορούσαμε  να  φανταστούμε  τα  λόγια  του  Braudel,  [για  τις  κινήσεις  των  ψαράδων  ….  Που  παραμένουν  ίδιες],  να 
προσαρμόζονται και στο θέμα της κτηνοτροφίας. Ο ίδιος εντάσσει το θέμα της εποχικής μετακίνησης των κτηνοτρόφων και του νομαδισμού 











οίκο)2  και  προϋποθέτει  την  μετακίνηση  μαζί  με  το  κοπάδι  και  τους  βοσκούς  και  ολόκληρης  της  οικογένειας  τους,  δηλαδή  ενός 
μετακινούμενου πληθυσμού. Αντίθετα η εποχική μετακίνηση μεταφέρει μόνο τους βοσκούς με τα κοπάδια τους και διακρίνεται σε ‘κανονική’ 
εποχική  μετακίνηση  και  ‘αντίστροφη’.  Στην  πρώτη  περίπτωση  οι  ιδιοκτήτες  των  ζώων  και  οι  βοσκοί  ,είναι  άνθρωποι  της  πεδιάδας  και 
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αλληλένδετος  με  το  έξω,  με  το  ύπαιθρο,  με  την  γνώση  της  γης,  των  λιβαδιών,  όπου  τα  όρια  που  μπαίνουν  είναι  όρια  της  φύσης, 
βουνοκορυφές,  λαγκαδιές,  όρια  ποταμών  [πχ  από  το  ποτάμι  και  πέρα].  Μέσα  σε  αυτό  το  κτηνοτροφικό  τοπίο  υπάρχουν  χρώματα:  των 
















η  λογική  του  αρχιτέκτονα/σχεδιαστή,  ο  οποίος  συνηθίζει  να  σχεδιάζει  από  την  αρχή.  Έτσι  προκύπτει  η  λογική  που  το  ανακατασκευάζει, 
καινούργιο από την αρχή, με τους δικούς όρους, προδιαγραφές, και ανάγκες καθώς και η λογική που επεμβαίνει πάνω σε αυτό, και έρχεται 
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Το θέμα  της λειτουργικής και πρακτικής λογικής που είχε  το θέμα  της εκτροφής των  ζώων και  της εκμετάλλευσής τους από τον άνθρωπο 
τίθεται πλέον υπό αμφισβήτηση. Ίσως λόγο της μεγάλης κλίμακας και της εντατικοποίησης της παραγωγής είναι οι λόγοι που δημιουργείται η 
σκέψη ότι τα ζώα δεν τα αντιμετωπίζουμε ως οργανισμούς που φέρουν ζωή, αλλά ως άβουλα αντικείμενα παραγωγής.  
Ο  P.  Singer,  αποτελεί  με  τα  κείμενα  του  τον  ιδρυτή  του  κινήματος  των  Δικαιωμάτων  Των  Ζώων.  Το  1975  αμφισβήτησε  την  θεωρία  του 
specisism, που κατατάσσει τα ζώα με βάση το είδος στο οποίο ανήκουν σε μια κλίμακα με κυρίαρχο το ανθρώπινο είδος, και δήλωσε ότι όλα 
τα έμβυα όντα πρέπει να έχουν τα ίδια δικαιώματα με τον άνθρω
άσχετα  με  το  εάν  παρουσιάζουν  την  ικανότητα  της  λογικής  ή  του  λόγ
α
ν
Σήμερα  στην  Ελλάδα  έχουν  αρχίσει  να  αναπτύσσονται  όλο  και  περισσότερες  μονάδες  εντατικοποιημένης  εκτροφής  αιγοπροβάτων,  στις 
οποίες  χρησιμοποιείται  υποστηρικτικός  μηχανολογικός  εξοπλισμός,  και  στις  οποίες  τα  κοπάδια  διαβιώνουν  μονίμως  σταβλισμένα  στο 
εσωτερικό της μονάδας
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Φυλή  Αγγλονουβιακή  :  προέρχεται  από  διασταυρώσεις  Νουβίας  και  βρετανικών  γαλακτοπαραγωγικών  φυλών,  αποτελεί  την  βάση  της 
ομόνυμης φυλής στις ΗΠΑ. 
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ΗΘΟΛΟΓΙΑ – ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ 
α  είναι από  τα πρώτα  ζώα που εξημερώθηκε από  τον άνθρωπο.  Έχει  επιβεβαιωθεί  ότι  περίπου  το 6.000  π.χ.  υπήρχαν οικόσιτες 




ή  από  όλα  τα  μέλη  της  ομάδας.  Όταν  η  ομάδα  των  ζώων  είναι  ‘κλειστή  ομάδα’  ,  δηλαδή 
ό την ηλικία και το 
σία,  δύναμη,  βάρος.  Ζώα  που  βρίσκονται  στις  επάνω  βαθμίδες  πετυχαίνουν  προτεραιότητα  π.χ.  στις  θέσεις 
φαλιών  των  αρσενικών  κατσικιών  στην  προσπάθεια 




λερωμένο σημείο.14  Κατά  την αποβολή  της  κοπριάς  και  των 
ποτε. Αντίθετα αντιλαμβάνονται την είσοδο τους σε 












Οι  κατσίκες  είναι  ζώα  κοινωνικά  και  διατηρούνται  σε  ομάδες. Μέσα  στην  κοινωνική  ομάδα  των  ζώων  αναπτύσσονται  διά
κυριότερη από τις οποίες είναι η σχέση κυριαρχίας‐υποταγής.Η σχέση αυτή δημιουργείται πολύ γρήγορα ανάμεσα σε δύο μεμονωμένα ζώα 
και  όταν  αυτή  καθιερωθεί  γίνεται  αποδεχτ
αποτελείται από ένα συγκεκριμένο αριθμό ζώων, αυτή η σχέση ιεραρχίας καθορίζεται από την αρχαιότητα του ζώου ή απ
βάρος  του. Αντίθετα σε  ‘ανοιχτές ομάδες’  όπου ο αριθμός  των  ζώων μεταβάλλεται συχνά η  κλίμακα  ιεραρχίας έχει σχέση με  τις φυσικές 
επιδόσεις  των  ζώων,  ευκινη
λήψεως  τροφής,  ή  στην  αναπαραγωγή.  Χαρακτηριστικό  είναι  τα  χτυπήματα  των  κε
καθορισμού αυτής της σχέσης υπεροχής.  
Ιδιαίτερο  φυσικό  χαρακτηριστικό  σε  αυτά  τα  ζώα  αποτελεί  το  έντονα  ανεπτυγμένο  μητρικό  ένστικτο  των  θηλυκώ
αναπτύσσεται μεταξύ μητέρας και νεογέννητου και περιλαμβάνει φροντίδα και εξάρτηση ε
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ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  
Ονόματα  ανάλογα  με  τα  μορφολογικά  χαρακτηριστικά,  των  χρωματισμών,  της  μορφής  των  κεράτων,  των  αυτιών,  της  μουσούδας,  του 
σωματότυπου και της συμπεριφοράς. Με συνδυασμούς αυτών των ονομάτων και των χαρακτηριστικών των ζώων και σε συνδυασμό με τους 
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Η ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ 
Μελετώντας  τα  κελύφη  των υπαρχόντων μαντριών μέσα στο  τοπίο,  προκύπτουν  έξη  βασικά σημεία με  βάση  τα    οποία  οργανώνεται  και 
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ποιητικά  την  ονομασία  οι  τοίχοι  των  ‘αφηγήσεων’,  επειδή  αποτελούνται  κάθε  φορά  από  έναν  διαφορετικό  συνδυασμό  υλικών.  Ένας 
συνδυασμός επιφανειακών στοιχείων και κομμάτια διαφόρων διατομών που συναρμολογούνται μεταξύ τους. Φύλλα λαμαρίνας σε διάφορες 
φάσεις  παλαίωσης  (σκουριάς)  και  μεγεθών,  ορθογώνιων,  τετράγωνων,  μακρόστενων,  μια  επιφάνεια  κτισμένης  πέτρας,  ένα  άλλο  τμήμα 
χτιστών  τσιμεντόλιθων, κάπου ίσως ένα σενάζ, παλιά κουφώματα με ή χωρίς τζάμι, διαφορετικών μεγεθών και τύπου ανοιγμάτων, τμήματα 
ξύλινων  παλετών  και  σανίδες  ξύλων,  διαφόρων  διατομών,  επιφάνειες  από  λάστιχα ή  νάιλον    συγκρατούνται  μεταξύ  τους με  δεσίματα ή 
καρφώματα.  Συνήθως  αυτή  η  επιδερμίδα  χρησιμοποιείται  σαν  ένα  κάλυμα  και  συγκρατείται  από  έναν  ξύλινο  αυτοσχέδιο  σκελετό,  τις 
περισσότερες  φορές  εσωτερικό.  Η  συναρμολόγηση  των  υλικών  δεν  είναι  ποτέ  τέλεια,  οι  επιφάνειες  ακουμπούν  μεταξύ  τους,  και  αλλού 
υπερκαλύπτονται,  αλλού αφήνουν κενά. Ακόμα δεν υπάρχει μια λογική σειρά  του τι ακουμπά πάνω σε τι. 
 Οι  τοίχοι αυτοί είναι πολύ εύκολο να αλλάξουν, ανάλογα με τις ανάγκες της χρονικής στιγμής και λόγο της εύκολης φθοράς. Ανοίγει μια 
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πούμε  απλά  μαντρί =  περίφραξη,  σαν  μια  παράθεση  συνεχών  διαχωρισμών  και  περασμάτων.  Η  διαφορά  της  περίφραξης  είναι  ότι  είναι 
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 ΕΔΑΦΟΣ 
Οι ποιότητες του εδάφους είναι χαρακτηριστικές για ένα μαντρί. Το έδαφος έχει σχέση με το πώς πατούν αυτές οι κατασκευές στο έδαφος. Η 







για  να  ανυψωθούν  από  το  έδαφος,  κυρίως  αυτοσχέδιο,  π.χ  τσιμεντολιθα  ακουμπισμένα  μεταξύ  τους,  ενώ  οι  μεταλλικές  που  είναι 




μαντριά δεν περιέχουν μόνιμες ποτίστρες  και  το  κοπάδι  καλύπτει  τις ανάγκες  τους στις  κοινόχρηστες.  Το  γάλα θέλει  τα δικά  του δοχεία, 
κυρίως ένα που συλλέγεται και ένα μέσα σε αυτό που σουρώνεται. Όταν έχουν τοποθετηθεί αρμεκτήρια ο εξοπλισμός μεγαλώνει με λεκάνες 
γάλακτος και παγολεκάνες. Ένα ιδιαίτερο στοιχείο του μαντριού εξοπλισμού του μαντριού είναι τα κουδούνια των ζώων. Υπάρχουν πολλών 
ειδών  κουδούνια  και μεγάλα  και μικρά,  περισσότερο ή  λιγότερο βαριά με διάφορες  τονικότητες ανάλογα με  το  ζώο που θα  τα φορέσει. 
Χαρακτηριστικό  παράδειγμα  είναι  αυτό  της  αρμάδας,  όπου  κατά  τη  διάρκεια  της  πορείας  των  κοπαδιών,  στις  εποχικές  μετακινήσεις,  το 
κοπάδι, οδηγούν 5  τράγοι,  ,ε διαφορετικό χρώμα το καθένα, διαφορετικό σχηματισμό κεράτων, και διαφορετικής τονικότητας κουδούνια. 
Κύριο μέλημα ήταν « … να διαβεί το κοπάδικαλοαρματωμένο, να αφήει άκουσμα στο πέρασμά του…»  . 
                  
                                                            
4 Προβατομάντρι Σέσκλου 
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